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一、应收账款保理业务介绍
应收账款保理业务是随着市场经济发展而产生的一种新兴的综合
性融资方式，以赊销的方式收购企业的应收账款，为企业提供融资服
务及其他金融产品。通过保理的方式，企业从银行获得资金，能够有
效解决企业的资金周转问题，促进企业的正常发展，具有降低企业账
款持有成本、改善财务状况以及增强企业的销售能力的优势。
二、企业应收账款保理的现状分析
近年来，尽管我国经济发展速度及保理的业务量迅速增加，但
与世界发达国家相比，其所占世界保理业务量的比重仍比较小，与我
国庞大的贸易金额并不相符。我国保理业务在数量和质量上与发达国
家相比具有一定的差距，使得其经营范围受到一定的限制，造成该现
象的原因如下：一方面我国的信用机制尚不健全，社会信用体系还有
待进一步完善，使银行因坏账风险在应收账款限额上有一定的限制，
从而增大了融资成本；另一方面，与保理业务相关的法律制度尚不完
善，且于实际操作中欠缺详尽的法规和操作规范。此外，保理人员的
业务专业水平不高也是限制我国保理业务迅速发展的一个重要因素。
三、企业开展应收账款保理业务的途径
1.选择适合企业经营的保理商
保理商通常是指商业银行等金融机构，为企业提供应收账款的管
理与催收、坏账担保以及融资等金融服务。对于商业银行等增加应收
账款的保理业务可以加强银行与客户之间的合作，促进银行业务的扩
展。此外，在企业委托应收账款的管理中，保理商还可以更加深入地
对企业的经营状况和内部管理状况进行了解，促进银行客户服务的宽
度增加和增强服务类型的适应度。另一方面，保理业务的展开能够增
加保理商的营业收入，优化内部产业结构，促进业务转型及体系的完
善。因此，银行是非常支持科学、合理的保理业务开展，这对促进企
业融资及资金周转非常有利。选择合适的保理商也是企业有效融资，
促进企业发展的前提条件。由于不同的企业在规模、资金结构、经营
范畴以及资金回转速度上不同，导致它们在融资方式及还款模式上存
在差别。因此，企业必须结合自身的资金运营状况选择适合企业发展
的保理商。对于一些银行无法满足企业所需要的保理模式时，企业必
须结合本身的经营状况，去寻找适合自身的保理商，尤其是对于一些
中小型的企业来讲，由于企业的规模不大，还未建立起自身完善的信
用标杆体系，就会受到一些银行的排斥，增大企业应收账款保理的成
本。因此，对于规模不大的企业来说，企业要结合自身经营灵活、资
金周转额度较小的特点，选择运行灵活、流转速度快的银行。在业务
交流中，企业须让银行了解企业本身的优势及其能够为银行所带来的
利益，尽可能降低应收账款的管理成本，加快资金的流转速度。  
2.加强保理业务的财务分析，选择合适的保理模式
就目前保理业务的发展来看，应收账款的保理模式具有多种分
类，从是否可以向卖方追索的角度可以将其分为有追索权的保理模式
和无追索权的保理模式。在有追索权的保理模式中，当应收账款到所
规定的日期而买方没有履行付款义务时，保理商能够向卖方进行追
索。还有一种保理模式是融资保理，保理商将剩余未收款的部分在销
售合同到期之前先预付给销售商。当企业对买方的资金信誉并不是非
常了解或其信誉较差的情况下，通常会选择无追索权的保理，由于银
行承担一部分保理风险会收取部分保理费用，企业也应考虑保理的成
本与企业效益；对于有追索权的保理，风险及成本都比较低，在双方
信用状况良好的情况下是较好的选择；当企业资金并不十分宽裕，资
金剩余量不大但资金周转较快时，企业可以选择融资保理，这样企业
不仅可以获得充分的资金供应，提前获得一部分资金，更快地投入新
一轮的生产运行，还可以将部分风险转移给保理商，将企业运营风险
分散开来。以上只是：通常情况下保理模式的选择，放置于具体的企
业运营来说，还要充分考虑企业具体的实际情况，以更好地适应市场
经济的发展需要。
3.加强保理业务的理性发展与监管
企业开展应收账款保理业务的目标是实现更好地融资与加快企
业运营周转速率，进而促进企业的全面升级和发展。随着目前信息化
与网络化的日益发展，各种类型的融资方式日益丰富，在给企业注入
活力、提供融资便利的同时，也带来了一定的运营风险。经济的发展
及网络化的应用，使部分企业看到了基于P2P平台的保理市场发展前
景，P2P平台也在不断寻找下线借款人，保理P2P业务也被纳入其经营
的范畴。基于这种对等网络平台的融资方式给企业融资拓宽了渠道，
增大了市场份额，但同时也存在一定的风险性。基于P2P平台网贷市
场的保理模式由于其对客户信息的真实性是未知的，对其信用状况的
了解并不能得到保障，因此在一定程度上有赖于社会信用体系的建立
及完善。所以，在选择合适的保理商及保理模式时，企业必须站在长
远的角度上对公司的运营状况及未来的发展进行理性的思考，促进企
业应收账款保理业务理性、科学地发展。
四、总结
企业应收账款的保理业务是一种非常有效的融资方式，对促进企
业高效运营和长久发展都具有非常重要的作用。所以，企业在开展应
收账款的保理业务时，必须结合企业自身的发展状况，选择合适的保
理商和保理模式，为企业的顺利发展提供保障。
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